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SMA Negeri 1 Bupon adalah salah satu instansi sekolah tingkat SMA yang dalam 
pengelolaan pendaftaran siswa baru masih menggunakan metode pencatatan manual. 
Dengan metode tersebut dirasa belum memenuhi standarisasi yang ditetapkan pemerintah 
sehingga mengurangi prestasi instansi tersebut pada saat akreditasi. Sistem informasi ini 
bertujuan untuk memudahkan dalam administrasi pendaftaran siswa baru yang membantu 
bagi panitia penerimaan siswa baru di instansi tersebut. Manfaat dari sistem ini antara lain 
mudah dalam melakukan pendataan dan menghasilkan laporan yang valid dan akurat. 
Metode yang digunakan adalah kepustakaan, observasi analisis perancangan dan pengujian 
program. Diharapkan dengan adanya Sistem ini dapat membantu memudahkan lembaga 
tersebut dalam melakukan pendataan kepada calon peserta didik barunya. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi, Pendaftaran Siswa Baru, visual basic 6 
 
1. Pendahuluan  
Sistem informasi penerimaan siswa baru merupakan sebuah sistem komputerisasi untuk 
menangani dan mengolah data calon siswa baru. Sistem ini memiliki kemampuan antara lain 
menyimpan data, membuat laporan pendaftar harian serta mengolah dan menyaring data 
calon siswa yang diterima secara cepat mudah dan akurat dengan sinkronisasi dan integrasi 
data yang selalu mengikuti perubahan.  
Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Bupon adalah penerimaan 
siswa baru yang merupakan kegiatan wajib dilakukan setiap awal tahun pendidikannya. 
 SMA Negeri 1 Bupon saat ini melakukan proses penerimaan siswa baru masih menggunakan 
cara  manual dan sangat sederhana, yaitu dengan mengisi kertas formulir yang disediakan 
oleh panitia kemudian direkap oleh panitia kedalam komputer. Proses  pendaftaran tersebut 
relatif memakan banyak waktu dan juga data  pendaftaran cenderung gampang hilang. 
Mengatasi permasalahan tersebut, SMA Negeri 1 Bupon membutuhkan suatu sistem 
informasi untuk mengolah data  pendaftaran pada proses penerimaan siswa baru, sehingga 
proses input dan olah data calon siswa nantinya dapat dihasilkan informasi yang cepat, tepat, 
akurat dan tentunya dapat mengoptimalkan waktu. 
Adanya masalah dalam proses penerimaan siswa baru sehingga memunculkan ide 
bagaimana membuat aplikasi berbasis client server, memungkinkan proses  penerimaan calon 
siswa baru akan menjadi lebih cepat dan lebih akurat. Hal ini dikarenakan dengan program 
aplikasi dapat melakukan sebuah penginputan data yang lebih cepat, akurat dan tepat. 
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Berdasarkan permasalahanyang didapatkantersebut maka,diperlukan 
suatupengembangansistem  yangbaru.Untukitupenulistertarikdengan mengangkatjudulyaitu 
“Perancangan sistem informasi penerimaan siswa baru pada SMA Negeri 1 Bupon” 
mengguna  Visual Basic dan basis data MySql 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaimana merancang aplikasi penerimaan siswa baru pada SMA Negeri 1 Bupon? 
Client Server 
Definisi client server menurut Budhi irawan (2005 : 30), Server adalah komputer 
database yang berada di pusat, dimana informasinya dapat digunakan bersama-sama oleh 
beberapa user yang menjalankan aplikasi di dalam komputer lokalnya yang disebut dengan 
Client. 
Sebuah file server menjadi jantung dari keseluruhan sistem, memungkinkan unutk 
mengakses sumber daya, dan menyediakan keamanan. Workstation yang berdiri sendiri dapat 
mengambil sumber sumber daya yang ada pada file server. Model hubungan komponen yang 
ada dijaringan dan memungkinkan banyak pengguna secara bersama0sama memakai sumber 
daya pada file server. 
File Server
 
Gambar 1. Jaringan client server 
 Kelebihan model hubungan client server adalah:  
1) terpusat (sumber daya dan keamanan data dikontrol melalui server) 
2) skalabilitas 
3) fleksibel 
4) teknologi baru dengan mudah terintegrasi kedalam sistem 
5) keseluruhan komponen (client/network/server) dapat bekerja bersama 
 Kekurangan model hubungan client server adalah: 
1) mahal 
2) membutuhkan investasi untuk dedicated file server 
3) perbaikan (jaringan beasar membutuhkan seorang staff untuk mengatur agar sistem 
berjalan secara efisien) 
4) berketergantungan 
5) ketika server jatuh, mengakibatkan keseluruhan operasi pada network akan jatuh pula. 
 
Sistem  Informasi 
Menurut Sibero (2011:10), Informasi adalah sekumpulan data yang memiliki maksud 
dan tujuan serta dapat memberikan keterangan akurat yang diperlukan dalam pengambilan 
keputusan. Ditinjau dari sisi komputer, informasi adalah suatu hasil pengolahan data dari 
sistem komputer yang dibutuhkan pengguna yang memiliki manfaat bagi penggunanya. Hasil 
pengolahan dari kumpulan-kumpulan informasi yang saling terkait antara satu dan lainnya 
disebut sebagai sistem informasi. Sistem Informasi kerangka kerja yang mengoordinasikan 
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sumber daya (manusia, komputer) untuk mengubah masukan (input) menjadi keluaran 
(informasi), guna mencapai sasaran-sasaranperusahaan Wikinson (dalam Kadir 2014:9).  
 Sesungguhnya, yang dimaksud dengan  sistem iformasi  tidak harus melibatkan 
komputer. Sistem informasi yang menggunakan komputer biasanya di sebut sistem informasi 
berbasis komputer (Komputer Based Syistems atau CBIS). Dalam praktik istila sistem 
informasi lebih sering dipakai tanpa embel-embel berbasis komputer  walupun dalam 
kenyataan komputer merupakan bagian yang penting. Berdasarkan berbagai defenisi dapat di 
simpulkan bahwa sistem informasi mencakup sejumlah komponen  (manusia, komputer, 
teknologi informasidan prosedur kerja), ada sesuatu yang di proses (data menjadi informasi) 
dan dimaksud untuk mencapai suatu sasaran tujuan tertentu Kadir (2014:8). 
 
2. Pembahasan 
 Berikut ini merupakan implementasi dari Perancangan Sistem Informasi Penerimaan 
Siswa Baru pada SMA Negeri 1 Bupon. Implementasi tersebut diantaranya: 
a. Tampilan Form Login 











Gambar 2.Tampilan Menu Login 
b. Tampilan Menu Utama  












Gambar 3.Tampilan Menu Utama 
 
c. Tampilan Form Menu Pendaftaran Siswa Baru 
Pada halaman ini menampilkan menu form pendaftaran siswa baru, Lihat Gambar 4 
dibawah ini: 
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Gambar 5.Tampilan Menu form Admin pendaftaran siswa baru 
 
d. Tampilan Form Menu Data Nilai Standart Kelulusan 
Pada halaman ini menampilkan Menu Nilai Standart Kelulusan , Lihat Gambar 6 
dibawah ini: 
 
Gambar 6.Tampilan Menu Nilai Standart Kelulusan 
 
e. Tampilan Form Menu Data Nilai UN 
Pada halaman ini menampilkan Menu form input nilai UN , Lihat Gambar 7 dibawah 
ini: 
 
Gambar 7.Tampilan Menu Data Nilai UN 
f. Tampilan Form Menu Pembagian Ruangan 
Pada halaman ini menampilkan Menu form pembagian ruangan , Lihat Gambar 8 
dibawah ini: 
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Gambar 8.Tampilan Menu Pembagian Ruangan 
 
g. Tampilan Form Menu Input Nilai Tes 
Pada halaman ini menampilkan Menu form input nilai tes , Lihat Gambar 9 dibawah 
ini: 
 
Gambar 9.Tampilan Menu Input Nilai Tes 
 
h. Tampilan Form Menu Informasi Calon Siswa Baru 
Pada halaman ini menampilkan Menu form Cetak Data Kelulusan , Lihat Gambar 10 
dibawah ini: 
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Gambar 10.Tampilan Menu Informasi Calon Siswa Baru 
 
i. Tampilan Form Menu Informasi Peringkat Calon Siswa Baru 
Pada halaman ini menampilkan menu form cetak data peringkat calon siswa baru , 
Lihat Gambar 11 dibawah ini: 
 
Gambar 11.Tampilan Menu Informasi Peringkat Calon Siswa Baru 
 
j. Tampilan Form Menu Informasi Hasil Tes 
Pada halaman ini menampilkan menu form cetak data hasil tes calon siswa baru , 
Lihat Gambar 12 dibawah ini: 
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Gambar 12.Tampilan Menu Informasi Hasil Tes 
 
k. Tampilan Form Menu Format Penilaian 
Pada halaman ini menampilkan menu form cetak data hasil, Lihat Gambar 20 
dibawah ini: 
 
Gambar 13.Tampilan Menu Format Penilaian 
3. Kesimpulan 
      Berdasarkan tabel hasil pengujian program diatas, ternyata jumlah Region = 11, 
CyclomaticComplexity (CC) = 11 dan IndependentPath = 11 adalah sama besar sehingga 
dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem tersebut sudah benar. Dengan kata lain bahwa 
perancangan Perancangan sistem informasi penerimaan siswa baru pada SMA Negeri 1 
Bupon” mengguna  Visual Basic dan basis data MySql yang dibuat telah layak digunakan. 
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